Сесія Загальних зборів Національної академії наук України з обрання президента НАН України та членів Президії НАН України (7–9 жовтня 2020 р.) by unknown
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
НАН УКРАЇНИ 
 СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ З ОБРАННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА НАН УКРАЇНИ ТА 
ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
7–9 жовтня 2020 року
7–9 жовтня 2020 року відбулася сесія Загальних зборів Національної ака-
демії наук України, під час якої було обрано президента НАН України, чле-
нів Президії НАН України та затверджено академіків-секретарів відділень 
Національної академії наук України, обраних загальними зборами відповід-
них відділень НАН України.
Цього року у зв’язку зі значним поширенням гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, та встановленням на території України карантину із 
запровадженням посилених протиепідемічних заходів виборча 
сесія Загальних зборів Національної академії наук України з 
обрання президента НАН України та нового складу Президії 
НАН України відбулася в розосередженому порядку в режимі 
відеоконференції між окремими виборчими дільницями.
Нагадаємо, що виборча сесія Загальних зборів НАН Укра-
їни була запланована на 13–17 квітня 2020 р., але через пан-
демію COVID-19 і заборону на проведення масових заходів в 
Україні її довелося перенести на осінь. Ураховуючи, що про-
цес висування кандидатів на посади президента НАН України 
та академіків-секретарів відділень НАН України, а також об-
говорення їхніх кандидатур відбувся ще до введення каран-
тину (постанова Президії НАН України від 25.03.2020 № 94 
«Про затвердження списків кандидатів на посади президента 
НАН України та академіків-секретарів відділень НАН Укра-
їни»), Президія НАН України після всебічного і ґрунтовного 
обговорення прийняла рішення про порядок проведення ви-
борів президента та членів Президії НАН України в умовах 
карантинних обмежень (постанови Президії НАН України 
від 07.09.2020 № 138 «Про порядок проведення виборчої сесії 
Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень 
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НАН України»; від 07.09.2020 № 139 «Про 
дату та програму проведення виборчої сесії За-
гальних зборів НАН України та загальних збо-
рів відділень НАН України»; розпорядження 
Президії НАН України від 15.09.2020 № 391 
«Про затвердження розташування виборчих 
дільниць та складу дільничних виборчих ко-
місій з проведення виборів президента НАН 
України та Президії НАН України»), яке від-
повідало всім вимогам чинного законодавства 
(частини 11 і 12 ст. 17 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність»), нор-
мативним документам Академії (пп. 4.1–4.5 
і 7.3–7.8 Статуту Національної академії наук 
України; пп. 5–8 і 10–13 Положення про від-
ділення НАН України) та враховувало вимо-
ги карантинного режиму (постанова Кабінету 
Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження по-
силених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2»).
Отже, процедура розосередженого режиму 
проведення виборчої сесії передбачала голо-
сування учасників на 14 окремих виборчих 
дільницях, «прив’язаних» до відділень НАН 
України (у Загальних зборах на цих дільни-
цях брали участь усі члени відповідного від-
ділення, крім членів Президії НАН України, 
та делеговані представники наукових установ 
відділення). Крім того, було створено ще одну, 
15-ту дільницю, на якій у Загальних зборах 
брали участь головуючий на сесії Загальних 
зборів, кандидати на пост президента НАН 
України, члени Президії НАН України (крім 
академіків-секретарів відділень) та делеговані 
представники від установ при Президії НАН 
України. Зв’язок між дільницями для заслу-
ховування виступів, відкритого голосування з 
процедурних питань та забезпечення можли-
вості ставити запитання і вести дискусію здій-
снювався в режимі онлайн-відеоконференції. 
Всі засідання проводилися з неухильним до-
триманням рекомендованих МОЗ України за-
побіжних протиепідемічних заходів, таких як 
масковий режим, дотримання соціальної дис-
танції, наявність засобів дезінфекції тощо.
Нагадаємо також, що на посаду президента 
НАН України було висунуто п’ять кандидатур:
1) академік НАН України Владислав Воло-
димирович Гончарук — висунуто Інститутом 
колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думансько-
го НАН України;
2) академік НАН України Богдан Михайло-
вич Данилишин — самовисуванець;
3) академік НАН України Анатолій Глібович 
Загородній — висунуто установами НАН Укра-
Відкриття виборчої 
сесії Загальних збо-
рів НАН України. 
Головуючий — 
в.о. президента 
НАН України ака-
демік НАН України 
В.П. Горбулін
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їни (Інститут математики; Інститут фізики; 
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова; Ін-
ститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашка-
рьова; Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Бо-
голюбова; Інститут електронної фізики; Радіо-
астрономічний інститут; Інститут радіофізики 
та електроніки ім. О.Я. Усикова; Інститут гео-
технічної механіки ім. М.С. Полякова; Інститут 
геології і геохімії горючих копалин; Інститут 
ядерних досліджень; Інститут електрофізики 
і радіаційних технологій; Інститут прикладної 
оптики); академіками НАН України (В.І. Ляль-
ко, М.І. Павлюк, О.М. Пономаренко, Л.Г. Руден-
ко, В.І. Старостенко, В.М. Шестопалов); члена-
ми-кореспондентами НАН України (В.О. Єме-
льянов, С.Б. Шехунова);
4) академік НАН України Сергій Васильо-
вич Комісаренко — висунуто Інститутом біохі-
мії ім. О.В. Палладіна НАН України; академіка-
ми НАН України (О.Г. Білорус, А.М. Гольцев, 
П.Ф. Гожик, С.О. Костерін, В.С. Підгорський, 
М.В. Скок, А.А. Халатов); членами-кореспон-
дентами НАН України (В.О. Іваниця, А.В. Ру-
денко, Р.С. Стойка, І.М. Трахтенберг);
5) академік НАН України Володимир Пе-
трович Семиноженко — висунуто НТК «Ін-
ститут монокристалів» НАН України; академі-
ками НАН України (В.Г. Бар’яхтар, О.О. Кри-
шталь).
Напередодні виборів, 6 жовтня 2020 р., до 
Президії НАН України надійшла заява ака-
деміка НАН України Б.М. Данилишина про 
зняття ним своєї кандидатури з виборів на 
посаду президента НАН України. Оскільки 
заяву було отримано вже після виготовлення 
виборчих бюлетенів, то згідно з Порядком про-
ведення сесії Загальних зборів НАН України 
його прізвище до початку таємного голосуван-
ня було викреслено з бюлетенів дільничними 
виборчими комісіями в присутності спостері-
гачів.
*  *  *
Перше засідання сесії Загальних зборів 
НАН України відбулося 7 жовтня 2020 р. і 
було присвячено обранню президента Націо-
нальної академії наук України. Всі кандидати 
на цей пост (четверо) зібралися на 15-й дільни-
ці, яка розміщувалася у Великому конференц-
залі НАН України. Головував на засіданні ви-
конувач обов’язків президента НАН України 
академік НАН України Володимир Павлович 
Горбулін.
Він підкреслив, що нинішня сесія відбува-
ється в особливих умовах. Через карантинні 
обмеження зібрання проходить по окремих 
дільницях, розташованих у різних районах 
м. Києва, а саме:
Відкрите голосу-
вання на виборчій 
дільниці № 15 за 
порядок денний 
сесії Загальних 
зборів
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Виборча дільниця № 1. Відділення матема-
тики НАН України. Місцезнаходження — Ін-
ститут математики НАН України. Голова діль-
ничної виборчої комісії — член-кореспондент 
НАН України А.Г. Нікітін, заступник голо-
ви — д.ф.-м.н. О.В. Антонюк, секретар — к.т.н. 
П.П. Кобрін.
Виборча дільниця № 2. Відділення інфор-
матики НАН України. Місцезнаходження — 
Кібернетичний центр НАН України. Голова 
дільничної виборчої комісії — академік НАН 
України В.К. Задірака, заступник голови — 
д.т.н. О.Г. Додонов, секретар — к.і.н. О.Я. Горо-
ховатська.
Виборча дільниця № 3. Відділення механі-
ки НАН України. Місцезнаходження — Інсти-
тут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН 
України. Голова дільничної виборчої комісії — 
академік НАН України В.В. Харченко, заступ-
ник голови — д.т.н. Б.О. Блюсс, член комісії — 
член-кореспондент НАН України Г.О. Воро-
паєв, секретар — к.т.н. Є.О. Задворний.
Виборча дільниця № 4. Відділення фізики і 
астрономії НАН України. Місцезнаходжен-
ня — Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмо-
ва НАН України. Голова дільничної виборчої 
комісії — академік НАН України О.М. Іваси-
шин, заступник голови — д.ф.-м.н. Ю.А. Лаш-
ко, члени комісії — к.ф.-м.н. Ю.В. Антоненко, 
д.т.н. В.О. Білошенко, д.ф.-м.н. І.Б. Вавилова, 
член-кореспондент НАН України Ю.М. Ви-
сочанський, секретар — к.ф.-м.н. Ю.О. Бонда-
ренко. 
Виборча дільниця № 5. Відділення наук про 
Землю НАН України. Місцезнаходження — 
Інститут проблем математичних машин і 
систем НАН України. Голова дільничної ви-
борчої комісії — член-кореспондент НАН 
України С.Б. Шехунова, заступник голо-
ви — к.геол.н. О.А. Жук, секретар — к.г.-м.н. 
Я.К. Луців. 
Виборча дільниця № 6. Відділення фізико-
технічних проблем матеріалознавства НАН 
України. Місцезнаходження — Інститут елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. 
Голова дільничної виборчої комісії — академік 
НАН України Л.М. Лобанов, заступник голо-
Виступ кандидата в президенти НАН України акаде-
міка Владислава Володимировича Гончарука
На виборчій дільниці № 1 (Відділення математики 
НАН України)
На виборчій дільниці № 3 (Відділення механіки НАН 
України)
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ви — д.т.н. Г.А. Баглюк, член комісії — к.т.н. 
В.В. Смоквина, секретар — к.т.н. О.В. Лажев-
ська. 
Виборча дільниця № 7. Відділення фізико-
технічних проблем енергетики НАН України. 
Місцезнаходження — Інститут електродина-
міки НАН України. Голова дільничної вибор-
чої комісії — член-кореспондент НАН Укра-
їни А.В. Русанов, заступник голови — д.т.н. 
І.В. Блінов, секретар — к.т.н. В.О. Тітко. 
Виборча дільниця № 8. Відділення ядерної фі-
зики та енергетики НАН України. Місцезнахо-
дження — Інститут ядерних досліджень НАН 
України. Голова дільничної виборчої комісії — 
член-кореспондент НАН України В.І. Слісен-
ко, заступник голови — д.т.н. В.В. Литвиненко, 
секретар — к.х.н. І.О. Кочешев. 
Виборча дільниця № 9. Відділення хімії 
НАН України. Місцезнаходження — Великий 
конференц-зал НАН України (третій поверх). 
Голова дільничної виборчої комісії — акаде-
мік НАН України В.І. Кальченко, заступник 
голови — член-кореспондент НАН України 
А.І. Вовк, член комісії — д.т.н. В.А. Прокопен-
ко, секретар — к.б.н. О.І. Дзюба. 
Виборча дільниця № 10. Відділення біохімії, 
фізіології і молекулярної біології НАН України. 
Місцезнаходження — Будинок вчених НАН 
України. Голова дільничної виборчої комісії — 
член-кореспондент НАН України Д.М. Гово-
рун, заступник голови — к.б.н. І.М. Воєйкова, 
секретар — к.м.н. Я.М. Гоцуляк. 
Виборча дільниця № 11. Відділення загальної 
біології НАН України. Місцезнаходження — Ін-
ститут фізіології рослин і генетики НАН Укра-
їни. Голова дільничної виборчої комісії — ака-
демік НАН України І.Г. Ємельянов, заступник 
голови — д.б.н. М.В. Нецветов, члени комі-
сії — академік НАН України Я.П. Дідух, чле-
ни-кореспонденти НАН України С.Я. Коць, 
С.О. Афанасьєв, к.б.н. Я.В. Пірко, секретар — 
к.б.н. С.М. Приваліхін. 
Виборча дільниця № 12. Відділення економі-
ки НАН України. Місцезнаходження — Націо-
нальна бібліотека України ім. В.І. Вернадсько-
го (другий поверх). Голова дільничної вибор-
чої комісії — академік НАН України О.І. Амо-
Виступ кандидата в президенти НАН України акаде-
міка Анатолія Глібовича Загороднього
На зв’язку виборча дільниця № 4 (Відділення фізики і 
астрономії НАН України). Запитання академіка НАН 
України Вадима Михайловича Локтєва
Виступ академіка НАН України Віталія Івановича 
Старостенка на виборчій дільниці № 5 (Відділення 
наук про Землю НАН України) 
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ша, заступник голови — к.е.н. В.В. Черніченко, 
секретар — Л.В. Троянович. 
Виборча дільниця № 13. Відділення історії, 
філософії та права НАН України. Місцезна-
ходження — Національна бібліотека України 
ім. В.І. Вернадського НАН України (третій 
поверх). Голова дільничної виборчої комісії — 
академік НАН України А.Є. Конверський, за-
ступник голови — к.ю.н. О.О. Малишев, секре-
тар — к.н. із соц. ком. Л.О. Матвійчук. 
Виборча дільниця № 14. Відділення літера-
тури, мови та мистецтвознавства НАН Укра-
їни. Місцезнаходження — зал засідань Прези-
дії НАН України. Голова дільничної виборчої 
комісії — академік НАН України С.П. Павлюк, 
заступник голови — д.ф.н. Б.М. Ажнюк, секре-
тар — к.ф.н. К.С. Буркут. 
Виборча дільниця № 15. Місцезнаходжен-
ня — Великий конференц-зал НАН України 
(другий поверх). Голова дільничної виборчої 
комісії — академік НАН України О.С. Они-
щенко, заступник голови — к.філос.н. О.Н. Ку-
бальський, секретар — к.г.-м.н. В.М. Палій. 
Далі головуючий на засіданні академік НАН 
України В.П. Горбулін представив на розгляд 
учасників зборів питання про порядок денний 
проведення виборчої сесії Загальних зборів 
НАН України та її регламент, які одноголосно 
були затверджені на всіх дільницях шляхом 
відкритого голосування.
Потім учасники сесії заслухали виступи 
кандидатів на посаду президента НАН Укра-
їни, які коротко презентували свої виборчі 
програми (докладніше див. матеріали цього 
номера). У режимі відеоконференції ці висту-
пи, запитання до кандидатів та відповіді на них 
транслювалися на всіх виборчих дільницях. 
Після невеликої перерви відбулося обгово-
рення кандидатів та їхніх виборчих програм 
представниками з усіх виборчих дільниць 
(стенограми виступів див. в матеріалах цього 
номера). 
Далі головуючий поставив на голосування 
питання про обрання лічильної комісії для 
проведення процедури таємного голосування 
та підрахунку голосів. Згідно з постановою 
Президії НАН України від 07.09.2020 № 138, 
Виступ кандидата в президенти НАН України акаде-
міка Сергія Васильовича Комісаренка
На виборчій дільниці № 9 (Відділення хімії НАН 
України)
Виборча дільниця № 6. (Відділення фізико-технічних 
проблем матеріалознавства НАН України)
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до складу лічильної комісії було запропоно-
вано обрати 15 осіб: по одному представнику 
від кожного відділення НАН України та одно-
го представника від Президії НАН України. 
Шляхом відкритого голосування учасники 
зборів на всіх дільницях одноголосно затвер-
дили відповідне рішення.
Після цього учасники сесії Загальних зборів 
НАН України перейшли до процедури таємно-
го голосування. На всіх виборчих дільницях 
учасникам сесії з правом ухвального голо-
су було роздано бюлетені. Після завершення 
голосування на кожній з дільниць опечатану 
скриньку з бюлетенями члени дільничної ви-
борчої комісії у супроводі члена лічильної ко-
місії від відповідного відділення НАН України 
та одного-двох спостерігачів доставляли до 
лічильної комісії у Великий конференц-зал 
НАН України для підрахунку голосів.
Результати таємного голосування доповів 
голова лічильної комісії академік НАН Укра-
їни Борис Сергійович Стогній. Він повідомив, 
що загалом на всіх дільницях було роздано 637 
бюлетенів. Вийнято зі скриньок — 634 бюлете-
ні. За підсумками таємного голосування голо-
си за кандидатів на посаду президента НАН 
України розподілилися так:
1) за академіка НАН України Владислава 
Володимировича Гончарука — 3 голоси (0,5 % 
всіх голосів виборців); 
2) за академіка НАН України Анатолія Глі-
бовича Загороднього — 426 голосів (67,2 %); 
3) за академіка НАН України Сергія Васи-
льовича Комісаренка — 68 голосів (10,7 %);
4) за академіка НАН України Володими-
ра Петровича Семиноженка — 130 голосів 
(20,5 %). 
Проти всіх — 2. Недійсних — 5 бюлетенів.
Отже, президентом Національної академії 
наук України обрано академіка НАН України 
Анатолія Глібовича Загороднього (див. поста-
нову № 1 у розділі «Документи»).
*  *  *
На другий день сесії Загальних зборів НАН 
України, 8 жовтня 2020 р., засідання відбулися 
у традиційному режимі по відділеннях НАН 
Виступ кандидата в президенти НАН України акаде-
міка Володимира Петровича Семиноженка
На виборчій дільниці № 10 (Відділення біохімії, фізіо-
логії і молекулярної біології НАН України). До висту-
пу готується член-кореспондент НАН України Ісаак 
Михайлович Трахтенберг
Виборча дільниця № 13 (Відділення історії, філософії 
та права НАН України)
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України і були присвячені обранню академі-
ків-секретарів відділень.
По Відділенню математики НАН України ба-
лотувалися два кандидати — академіки НАН 
України Роман Михайлович Кушнір і Анато-
лій Михайлович Самойленко. За результатами 
голосування обрано академіка НАН України 
Анатолія Михайловича Самойленка.
По Відділенню інформатики НАН України 
було висунуто одного кандидата — академіка 
НАН України Олександра Миколайовича Хі-
міча. За результатами голосування його обра-
но академіком-секретарем.
По Відділенню механіки НАН України було 
висунуто одного кандидата — академіка НАН 
України Анатолія Федоровича Булата. За ре-
зультатами голосування його обрано академі-
ком-секретарем.
По Відділенню фізики і астрономії НАН 
України було висунуто одного кандидата — 
академіка НАН України Вадима Михайлови-
ча Локтєва. За результатами голосування його 
обрано академіком-секретарем.
По Відділенню наук про Землю НАН України 
було висунуто одного кандидата — академіка 
НАН України Олександра Миколайовича По-
номаренка. За результатами голосування його 
обрано академіком-секретарем.
По Відділенню фізико-технічних проблем ма-
теріалознавства НАН України було висунуто 
одного кандидата — академіка НАН України 
Ігоря Віталійовича Крівцуна. За результата-
ми голосування його обрано академіком-сек-
ретарем.
По Відділенню фізико-технічних проблем 
енергетики НАН України було висунуто одно-
го кандидата — академіка НАН України Олек-
сандра Васильовича Кириленка. За результа-
тами голосування його обрано академіком-се-
кретарем.
По Відділенню ядерної фізики та енергетики 
НАН України було висунуто одного кандида-
та — академіка НАН України Миколу Федо-
ровича Шульгу. За результатами голосування 
його обрано академіком-секретарем.
По Відділенню хімії НАН України було вису-
нуто двох кандидатів — академіків НАН Укра-
Виступ академіка НАН України Ігоря Рафаїловича 
Юхновського
Виступ президента Національної академії медичних 
наук України академіка НАМН України Віталія Івано-
вича Цимбалюка
Виступ академіка НАН України Антона Григоровича 
Наумовця 
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їни Миколу Тимофійовича Картеля і Віталія 
Валентиновича Павліщука. За результатами 
голосування обрано академіка НАН України 
Миколу Тимофійовича Картеля.
По Відділенню біохімії, фізіології і молекуляр-
ної біології НАН України було висунуто трьох 
кандидатів — академіків НАН України Сергія 
Олексійовича Костеріна, Андрія Андрійовича 
Сибірного і Василя Федоровича Чехуна. За ре-
зультатами голосування жоден з кандидатів не 
набрав достатньої для обрання кількості голо-
сів. У такому випадку Президія НАН України 
має призначити виконувача обов’язків акаде-
міка-секретаря Відділення.
По Відділенню загальної біології НАН України 
було висунуто одного кандидата — академіка 
НАН України Володимира Григоровича Рад-
ченка. За результатами голосування його об-
рано академіком-секретарем. 
По Відділенню економіки НАН України було 
висунуто одного кандидата — академіка НАН 
України Еллу Марленівну Лібанову. За ре-
зультатами голосування її обрано академіком-
секретарем.
По Відділенню історії, філософії та права 
НАН України було висунуто одного кандида-
та — академіка НАН України Валерія Андрі-
йовича Смолія. За результатами голосування 
його обрано академіком-секретарем.
По Відділенню літератури, мови та мис-
тецтвознавства НАН України було висунуто 
двох кандидатів — академіків НАН України 
Ганну Аркадіївну Скрипник і Миколу Матві-
йовича Сулиму. За результатами голосування 
обрано академіка НАН України Ганну Аркаді-
ївну Скрипник.
*  *  *
На третій день сесії Загальних зборів НАН 
України, 9 жовтня 2020 р., засідання проходи-
ло під головуванням новобраного президента 
Національної академії наук України академіка 
НАН України Анатолія Глібовича Загородньо-
го у розосередженому порядку в режимі відео-
конференції між виборчими дільницями.
Засідання було присвячено обранню шля-
хом таємного голосування першого віцепрези-
Учасники виборчої сесії Загальних зборів НАН Украї-
ни отримують бюлетені для голосування
Голосування на виборчій дільниці № 15
Академік С.В. Комісаренко вітає новообраного пре-
зидента Національної академії наук України академі-
ка Анатолія Глібовича Загороднього 
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дента, віцепрезидентів і членів Президії НАН 
України та затвердженню академіків-секрета-
рів відділень НАН України, обраних напере-
додні загальними зборами відділень. 
За результатами таємного голосування пер-
шим віцепрезидентом НАН України обрано 
академіка НАН України Володимира Павло-
вича Горбуліна.
Віцепрезидентами НАН України обрано 
академіка НАН України Вячеслава Леоні-
довича Богданова, академіка НАН України 
Вячеслава Григоровича Кошечка, академіка 
НАН України Сергія Івановича Пирожкова 
та члена-кореспондента НАН України Олега 
Олексійовича Рафальського (див. постанову 
№ 2 у розділі «Документи»).
Кандидатура на посаду головного вченого 
секретаря НАН України не ставилася на голо-
сування. Це питання було вирішено відкласти 
на деякий час. До його обрання в установле-
ному порядку Президія НАН України призна-
чить виконувача обов’язків головного вченого 
секретаря.
Членами Президії НАН України було об-
рано академіків НАН України Бориса Воло-
димировича Буркинського, Леоніда Васильо-
вича Губерського, Михайла Захаровича Згу-
ровського, Сергія Васильовича Комісаренка, 
Олександра Любимовича Копиленка, Василя 
Григоровича Кременя, Романа Михайлови-
ча Кушніра, Зіновія Теодоровича Назарчука, 
Антона Григоровича Наумовця, Володимира 
Петровича Семиноженка, Валерія Володими-
ровича Харченка, Ярослава Степановича Яц-
ківа, членів-кореспондентів НАН України Во-
лодимира Анатолійовича Устименка та Віталія 
Івановича Цимбалюка (див. постанову № 3 у 
розділі «Документи»).
Крім того, учасники сесії Загальних зборів 
НАН України з правом ухвального голосу про-
голосували за затвердження академіків-секре-
тарів відділень НАН України, обраних 9 жов-
тня на загальних зборах відділень (див. поста-
нову № 4 у розділі «Документи»).
За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик
